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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
La presente investigación busca establecer los diferentes índices de deserción a nivel cuantitativo y 
cualitativo presentados en la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia – sede 
Bogotá a través del análisis de las bases de datos de la División de Registro y de la Dirección 
Nacional de Admisiones. Por lo tanto se recurrió a una encuesta estructurada aplicada a aquellos 
estudiantes que aplazaron sus estudios durante el periodo  2007 y  2011, a través de la cual se pudo 
establecer que los motivos que condujeron a los estudiantes consultados, a suspender sus estudios, 
se relacionan con variables de tipo socioeconómico y personal, más que a variables de índole 
puramente académico. 
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Abstract 
The current research establish the different qualifiers of dropping out in a cuantitative and same as 
in a cualitative level. These results were presented at the Pshycology Department of Universidad 
Nacional de Colombia- Bogotá headquarters through the analysis of the Registration Division 
database and of the National Direction to Admission. Therefore, it draws on a structured survey 
applied to those students that deferred them studies within the period 2007 and 2011 
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 Introducción 
Durante el desarrollo histórico de la humanidad se ha evidenciado la necesidad de las 
comunidades, y por ende de los individuos, de acceder a la generación y búsqueda de 
conocimientos. De allí que hayan surgido, a través del tiempo, diferentes centros educativos que 
contribuyen y facilitan este objetivo. Como consecuencia de esto, la educación se ha convertido en 
un tema emblemático de toda política y búsqueda de la construcción de sociedad. Cada individuo, 
independientemente de su contexto, ha buscado la forma de suplir diferentes necesidades en 
materia de aprendizaje y adquisición de conocimientos o títulos que acrediten su experiencia y 
labor. 
 
Los Estados, a nivel mundial, se han preocupado por aumentar la cobertura y las posibilidades de 
acceso a la educación en sus diferentes niveles, ya sea, básica, secundaria o superior, brindándole a 
un número cada vez mayor de individuos, la oportunidad de ingresar a una institución educativa 
con el fin de que éstos puedan potencializar y consolidar su desempeño profesional. Así mismo, 
esta iniciativa, contribuye a la formación de talento humano más capacitado y a la mejora tanto de 
la calidad de vida, como de los ingresos y producciones de la misma comunidad. 
 
En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en cabeza de la Presidencia de la 
República, han consolidado dentro de sus políticas educativas, el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2010 - 2014 y el Plan Decenal de Educación (PNE) 2006 – 2016 la búsqueda de la 
innovación en calidad y cobertura de la educación para todos los colombianos, de esta manera se 
describe en los siguientes objetivos:  
 
“(…) Garantizar los recursos y la gestión eficiente que permita asegurar el derecho a una educación 
gratuita con calidad y pertinencia para todos los colombianos. 
Gestionar y asignar recursos de inversión para garantizar el acceso y la permanencia en la educación 
desde la primera infancia hasta el nivel superior, que incluya la población vulnerable, con 
necesidades educativas especiales, grupos y comunidades indígenas, afrocolombianos, raizales, 
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room, urbana marginal, rural dispersa, madres cabeza de familia, adultos, destinados al 
mejoramiento y al fortalecimiento de sus potencialidades; priorizando los recursos para construir 
equidad territorial, urbana, rural y social en general”. (MEN, 2006. Pág. 33)  
 
En el anterior párrafo se vislumbra el camino escogido por la Nación con el fin de conseguir 
nuevas y mayores oportunidades para la población. Sin embargo, la exigencia de 
profesionalización y especialización han contribuido al surgimiento de diversas instituciones de 
educación superior que aspiran brindar a sus estudiantes capacitación en las tres categorías de 
formación, reconocidas en el país, en el nivel de pregrado de la educación superior (MEN, 2010), 
los cuales son el técnico profesional, tecnológico y universitario, dando como resultado, entre 
otros, el incremento del número de estudiantes matriculados. (MEN, 2012)  
 
A pesar del gran avance en el crecimiento del porcentaje de personas interesadas en el 
mejoramiento de su perfil profesional, las Instituciones de Educación Superior (IES) se han visto 
enfrentadas, entre otras situaciones complejas, al fenómeno de la deserción estudiantil, la cual se 
apuntala como una de las problemáticas más trascendentes e influyentes en los planes y objetivos 
institucionales en pro de la calidad educativa. 
 
La deserción estudiantil es un fenómeno fuertemente estudiado durante la última década por los 
diferentes organismos investigativos y de educación a nivel mundial, pues no afecta solamente a 
nuestra nación, por el contrario, todos y cada uno de los centros educativos en los diferentes países 
se han visto agobiados por ésta. Ya desde la década de 1980 algunos autores, como Vicent Tinto, 
ahondaban sobre las causas y repercusiones de la deserción en los sistemas educativos. Sin 
embargo, el fenómeno se hizo más evidente y trascedente para la educación y economía en los 
últimos 12 a 15 años; época en la cual  organizaciones como la UNESCO (2009),  manifestaron su 
preocupación acerca de esta coyuntura.  
 
Desde antes del 2003 se iniciaron algunas investigaciones de índole particular al interior de las 
universidades, pero es en el 2005 cuando el MEN decide ponerse frente a la situación. A partir de 
entonces, ha abundado la indagación acerca del tema de la deserción desde diferentes puntos de 
vista, tanto en las causas como en sus consecuencias, posibles estrategias de mejoramiento y 
retención, entre otras temáticas conducentes a la reducción del porcentaje de estudiantes que 
ingresan a la educación superior y por diferentes motivos deciden retirarse o se ven obligados a 
hacerlo. 
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Algunas de las exploraciones más sobresalientes en este tema son las resumidas por el MEN en la 
tabla 2: 
 
Tabla 1. Estudios sobre deserción estudiantil en Colombia, tomado de Deserción estudiantil,  
p. 36 y 37. Ministerio de Educación Nacional (2009) 
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Tabla 1. (Continúa) 
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Tomando como punto de partida los trabajos investigativos realizados en los años 2007, 2010 y 
2011 por las Sedes Bogotá, Manizales y Medellín respectivamente, el presente estudio busca 
profundizar en el establecimiento de las causas de la deserción,  específicamente en la Universidad 
Nacional, no sólo teniendo en cuenta los datos socioeconómicos brindados por la Institución, sino 
buscando indagar de manera más profunda en la percepción y motivaciones de los estudiantes 
desertores; de allí que se plantee como problema de investigación el siguiente: 
 
¿Cuáles son los factores, determinantes en la deserción de los estudiantes de la Carrera de 
Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, durante el periodo comprendido 
entre los años 2007 y 2011?” 
 
Al trazarse el anterior interrogante, el autor busca examinar de manera fehaciente las causas de esta 
situación, específicamente en la Carrera de Psicología, por cuanto urge la necesidad de establecer 
estrategias eficaces para su solución, ya que, de acuerdo con Tinto (1989): 
 
“El proceso de clarificar la meta conduce invariablemente a algunos alumnos a abandonar 
definitivamente los estudios o transferirse a otras instituciones o programas, y esto puede 
probablemente ocurrir si la institución no invierte recursos adecuados para la orientación académica 
de sus estudiantes”   
 
En tanto que la solución de esta coyuntura no sólo concierne al estudiante sino a la Universidad en 
general, la problemática requiere del trabajo conjunto de todos los estamentos administrativos y 
académicos conformadores del claustro; por ende, más allá de las posibles estrategias ejecutadas 
por bienestar universitario, como el sistema de acompañamiento a la vida universitaria, es 
necesario que cada uno de los actores en el proceso de formación del estudiante, al interior de la 
universidad, tengan en cuenta y sean conscientes de su papel activo en la generación de métodos y 
sistemas que conduzcan a mejorar la situación.  
 
El fenómeno de la deserción y el conocimiento de sus causas  conducen al reconocimiento de 
habilidades y roles (docentes, administrativos, directivos, etc.) dentro de la elaboración y ejecución 
de las tareas de retención. Lo cual debe llevarse a cabo teniendo en cuenta siempre la misión 
institucional de las Instituciones de Educación Superior (IES) “(…)la tarea de la universidad es 
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definir la deserción en términos relacionados tanto con metas educativas como institucionales, y 
debe considerar que su meta es educar y no simplemente inscribir estudiantes” (Tinto, 1989)  
 
La labor emprendida frente a la disminución de la deserción educativa es ardua pero, hace parte del 
compromiso que como instituciones y profesionales motivados en trabajar en pro de la educación y 
del mejoramiento de la calidad de vida de la los individuos y de la comunidad, se debe asumir.
 Justificación 
Reconocer la importancia de la educación superior en el desarrollo de un país, es el primer paso a 
darse con el fin de iniciar estrategias suficientes para solucionar aquellos inconvenientes que 
puedan presentarse en este tipo de formación. 
 
En Colombia, y de acuerdo a las estadísticas dadas por el Sistema Nacional de Información para la 
Educación Superior (SNIES) del M EN, en el año 2011 se encontraban matriculados un total de un 
millón ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y seis estudiantes en las diferentes 
Instituciones de Educación Superior. Sin embargo, a pesar de lo posiblemente alentadora que 
resulta la cifra, cabe preguntarse ¿Cuántos de estos estudiantes terminarán con éxito sus estudios 
superiores? 
 
La respuesta puede investigarse desde diferentes perspectivas, es posible indagar sobre los aspectos 
económicos, sociales, individuales, psicológicos, culturales, regionales, institucionales y demás,  
incidentes de manera determinante en la realización o no del ciclo de educación superior escogido 
por un estudiante. Es por esto que en la última década autores como Tinto (1989), Degaray (2004), 
Terenzini(1991), entre otros, hayan enfocado sus averiguaciones en las causas y consecuencias de 
la deserción, así como en las estrategias de retención que permiten ayudar a las instituciones y 
organismos estatales comprometidos con la educación superior a generar soluciones frente  a la 
problemática. 
 
El MEN a través del Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior 
(SPADIES) creado en 2005, permite a las diferentes instituciones acceder a la información 
detallada acerca del seguimiento a la deserción estudiantil, que consolida y clasifica la información 
para facilitar el acompañamiento a las condiciones que desestimulan la continuidad en el sistema 
educativo (Tomado de MEN, 2012) 
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Gracias a esta estrategia, es posible acceder a diferentes datos relevantes acerca de la estructura 
socioeconómica de los estudiantes que acceden a la educación superior. De esta manera, los 
centros educativos obtienen información detallada, actualizada y en ocasiones comparativa de éstas 
variables. 
 
En la universidad Nacional de Colombia, se han asumido diferentes estrategias desde Bienestar 
Universitario. En la sede Bogotá, actualmente, los estudiantes cuentan con  el apoyo de dos áreas 
especialmente creadas para mejorar la calidad de vida del estudiante del Claustro; una de ellas es el 
área de acompañamiento integral y la otra es el área de gestión y fomento socioeconómico. 
Precisamente las inquietudes de estos  programas, y de la comunidad académica en general, 
radican en el establecimiento de las causas de deserción en el Alma Máter con el fin de crear, 
optimizar y/o fortalecer los programas adelantados con tal fin.   
 
La presente investigación nace esencialmente de esa búsqueda de factores que contribuyen al 
estudio de los aspectos incidentes en la deserción estudiantil brindando, entre otras cosas, una 
posible herramienta para el estudio del fenómeno y en consecuencia de sus estrategias de solución, 
para que de esta manera, la educación superior no sólo tenga mayor cobertura, sino también  mayor 
calidad y ofrezca las herramientas necesarias a todos los actores involucrados en el proceso de 
formación para que aquellos estudiantes, admitidos en sus aulas, culminen con éxito sus programas 
y contribuyan al fortalecimiento económico y social del país.
 Objetivos 
General 
Identificar los factores determinantes en la deserción de los estudiantes de la carrera de Psicología 
de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, durante el periodo comprendido entre los 
años 2007 y 2011. 
 
Específicos 
 Determinar el número de estudiantes por semestre que desertaron de la carrera de 
Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, durante el periodo comprendido 
entre los años 2007 y 2011. 
 
 Indagar en cada uno de los estudiantes  de la muestra sobre las causas de su deserción de la 
carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, durante el periodo 
comprendido entre los años 2007 y 2011 
 
 Presentar los datos estadísticos y comparativos de los factores determinantes de la 
deserción los estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá, durante el periodo comprendido entre los años 2007 y 2011. 
 
 
 Marco Teórico   
La educación superior supone uno de los principales objetivos y entes dinámicos de acción de 
cualquier política pública adelantada en un Estado. De allí que todos aquellos recursos invertidos 
por un gobierno y dirigidos a la búsqueda de la profesionalización y avance educativo de sus 
ciudadanos se verán reflejados, de forma proporcional, en el incremento y mejoramiento de su 
economía y desarrollo social. 
 
De acuerdo con Deepak Nayyar (2008): 
“(…) el mundo de la educación superior se ha visto transformado por las fuerzas del mercado y por 
el progreso técnico yuxtapuesto a la globalización. El proceso ha generado distintos tipos de 
transacciones transfronterizas en la educación superior. Por una parte, los productores se acercan a 
los consumidores: las universidades establecen campus en otros lugares del mundo o ponen en 
marcha cursos de corta duración en campus de países anfitriones. Por otra parte, los consumidores 
se acercan a los productores: las universidades desarrollan cursos a corto plazo y de corta duración 
en sus propios campus para los estudiantes extranjeros. Pero también nos encontramos con una 
tercera situación en la que no es necesario que el productor y el consumidor se acerquen: un mundo 
de videotransmisiones, comunicaciones por satélite y cursos a distancia”.  
 
Del texto anterior es posible establecer que las instituciones de educación superior, a nivel 
mundial, se han enfrentado a diversos y sustanciales cambios en sus modelos de cobertura, por 
cuanto las necesidades económicas han difundido en la población la necesidad de estar a la 
vanguardia del conocimiento aplicado. Por esta razón, en nuestro país, de acuerdo a las políticas 
educativas, una de los principales objetivos del gobierno nacional, es aumentar la cobertura en las 
instituciones educativas del ámbito público e incentivar la promoción de aquellos centros 
educativos del marco privado (política de cobertura MEN).  
 
A pesar de que el acceso a un centro de educación superior, en cuanto a número de personas que 
ingresan a éste, ha aumentado en los últimos años (según los datos del MEN - SNIES), se ha visto 
vulnerado por diferentes problemáticas del orden social y económico afectándolo a través de una 
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de las problemáticas más acuciantes de la actualidad y es la deserción estudiantil. Pues no es 
suficiente que cada año y semestre aumente el número de personas adheridas a una carrera 
universitaria sí, por otro lado, se ha incrementado el número de estudiantes, que por diferentes 
factores o determinantes, se han visto obligados a suspender de forma temporal y hasta definitiva 
la búsqueda de una formación universitaria, ya sea profesional, técnico o tecnológico. 
 
Partiendo desde el punto de vista anterior, el fenómeno de la deserción se ha convertido en la 
última década en uno de los aspectos más importantes a la hora de analizar el ámbito educativo, a 
nivel tanto nacional como internacional, pues esta situación no es propia y mucho menos exclusiva 
de nuestro país. Otras regiones e Instituciones a nivel mundial se han visto afectadas por este 
mismo, lo cual, fue posible evidenciar en el Encuentro Internacional sobre Deserción en la 
Educación Superior: experiencias significativas, realizado en Mayo de 2005 en Bogotá y que contó 
con la participación de investigadores de México, Chile, España y Australia.  
 
De acuerdo con Spady (en Díaz, 2008) los estudios iniciales establecen una comparación entre la 
teoría sociológica de Durkheim acerca del suicidio y la deserción en la educación escolar, al 
afirmar que éstas tienen un sistema social similar al de una comunidad. Sin embargo, tratar la 
problemática desde esta perspectiva conlleva únicamente a la vinculación o estudio del factor 
económico, en cuanto incidente en el desarrollo capital de un estado, es por esto que se tornó 
insuficiente ante la explicación o sugerencia de las causas de la deserción.  
 
Las investigaciones posteriores se encaminaron a la búsqueda de los determinantes y factores 
conducentes a la decisión de abandonar su formación académica por parte de un estudiante de 
manera empírica,  es aquí donde autores como Tinto (1989) consideran que para investigar las 
causas de la deserción es necesario abarcar la problemática desde una configuración holística, la 
cual deberá comprender los diferentes tipos de abandono, las causas, los factores determinantes, las 
consecuencias y las problemáticas generadas en el sistema estatal y social; esta mirada estará sujeta 
a la contingencias y criterios de búsqueda establecidos por el investigador 
 
En nuestro país, es alrededor del año 2003,  cuando el MEN adopta su posición frente a la 
problemática ya en crecimiento, pues considera entonces que establecer las causas y los tipos de 
abandono contribuye a generar estrategias eficaces para la retención de los estudiantes. Dentro de 
la globalización económica, es necesario para un país contar con un alto número de profesionales y 
personal calificado para responder a las demandas del mercado, de lo contrario, la pérdida de 
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capital humano, y por ende la posible desventaja frente a otras economías, no sólo desencadenarán 
un alto coste, menor inversión y producción a nivel monetario sino un resentimiento social 
generalizado por parte de los ciudadanos de un estado, al considerar vulnerados sus derechos y 
posibilidades de superación personal. 
 
La búsqueda de respuesta y la pretensión de la creación de estrategias que retengan a los 
estudiantes dentro de las instituciones educativas y por ende dentro de los diferentes programas de 
formación profesional, han permitido que diferentes instituciones en coordinación con el MEN 
hayan abordado la deserción a través de múltiples investigaciones como las adelantadas por la 
Universidad Nacional en los años 2002, 2006 y 2007 arrojando como resultado el establecimiento 
de un marco teórico referencial, así como la caracterización de la población desertora y las posibles 
causas de este fenómeno al interior de la institución. 
 
La Universidad de Antioquia también adelantó durante los años 2003 y 2005 indagaciones al 
respecto gracias a las cuales se obtuvo una actualización   de las bases teóricas obtenidas por el 
estudio anterior, así como la formulación de un modelo de indagación o abordaje a la población de 
interés. Otros trabajos adelantados son los realizados en el 2004 la Corporación Universitaria de 
Ciencias Aplicadas (UDCA), la Universidad del Tolima y La Universidad Pedagógica Nacional. 
Durante el 2005 por las Universidades Javeriana de Cali y la tecnológica de Pereira. En el año 
2006 por las Universidades De los Llanos, Del Atlántico, entre otros (MEN, 2009)  los cuales 
permitieron identificar factores que inciden en la decisión del abandono escolar, programas 
académicos más vulnerables a esta práctica, modelos y estrategias de abordaje y retención de los 
estudiantes, así como el software SPADIES el cual permite hacer seguimiento a los estudiantes 
matriculados en las Instituciones de Educación Superior y de esta manera determinar la población 
en alto riesgo de deserción. 
 
En virtud de las investigaciones anteriores, el MEN, como eje central del sistema educativo de 
nuestro país, consideró determinante unificar los criterios conceptuales con el fin de permitir 
homologar las investigaciones alrededor del tema del abandono escolar. Con base en los 
parámetros establecidos por esta cartera, la siguiente investigación adopta los criterios propuestos 
con el objetivo de consolidar y ahondar a las contribuciones y posibles  soluciones de la 
problemática ya descrita. Por esto, se ha definido la deserción de acuerdo al concepto adoptado por 
el MEN y el cual es basado en las investigaciones de Tinto (1982) y Giovagnoli (2002) donde se 
considera:  
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“la deserción como una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra 
concluir su proyecto educativo, considerándose desertor a aquel individuo que siendo estudiante de 
una institución de educación superior no presenta actividad académica durante dos semestres 
académicos consecutivos, lo cual equivale a un año de inactividad académica. (Citado en MEN 
2009, p. 22) 
 
El MEN (2009) considera también dos tipos de abandono, uno relacionado con el tiempo en el que 
se lleva a cabo la acción de desertar y el otro  relacionado con el espacio. 
 
En relación con el tiempo se establecen tres tipos de deserción: 
Deserción precoz: aquel estudiante que no hace uso de su derecho de matrícula. 
Deserción temprana: Cuando el estudiante abandona su formación en los semestres iniciales de la 
carrera. 
Deserción tardía: Cuando la deserción se produce en los últimos semestres de la carrera. 
 
En cuanto al espacio se clasifica en: 
Institucional: Se da cuando el estudiante se retira completamente del Centro Educativo. 
In terna o del programa académico: Se da cuando el estudiante se cambia de programa  
académico pero continúa en la misma institución educativa. 
 
Tomando en cuenta lo descrito hasta aquí es posible evidenciar la urgencia e importancia que tiene 
el abordaje e investigación con profundidad del tema de la deserción, desde sus diferentes 
concepciones. Por esta razón, a nivel de las facultades de Psicología, también se han desarrollado  
indagaciones que permiten, junto con la presente, determinar, ¿cuáles son las causas, más allá de 
las académicas, que inciden en el desarrollo y culminación exitosa de un programa de formación 
profesional?. Es aquí en donde es indispenable destacar algunos estudios realizados en Colombia, 
referentes, específicamente, a la carrera de psicología.  
 
De acuerdo con Ariza & Marín (2009), en su artículo “Factores intervinientes en la deserción 
escolar de la Facultad de Psicología, Fundación Universitaria los libertadores”; el factor 
socioeconómico  es la variable más importante a la hora de abandonar los estudios  profesionales; 
así mismo, y en este caso en particular, aspectos como orientación vocacional, expectativas frente a 
las oportunidades laborales una vez terminados los estudios, tiempo de dedicación a los 
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compromisos académicos, etc. Son circunstancias que aumentan las probabilidades de abandono de 
la carrera.  
 
 
Por otra parte, en la pesquisa elaborada por la Facultad de Psicología de la Universidad  de San 
Buenaventura, Sede Bogotá (Mateus R; Herrera H; Perilla S; Parra Q & Vera M; 2011), 
comprendida entre  el periodo 1998 y 2009 y basada en el modelo de Ethington(1990), se 
estudiaron categorías determinadas como:  antecedentes familiares, autoconcepto académico, entre 
otras y a través de la cual se llegó a la conclusión de que las causas de la deserción, en esta 
institución educativa, se pueden resumir en cuatro conjuntos o categorías como son las dificultades 
académicas, referidas a aspectos como  bajo promedio académico; personales tales como 
problemas de salud, desmotivación, y cruce de horario de clases con el horario de trabajo; e 
institucionales, las cuales están asociadas al currículo y  Plan Educativo Institucional (PEI) de este 
claustro educativo. 
 
Por último, otro de los estudios de gran discusión, acerca de esta temática, fue el elaborado por 
Saldaña B; Taylor B, & Sánchez M. (2008) en la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Nariño,   entre los años 2000 y el 2007 , en el cual toma como punto de partida el análisis de los 
datos sociodemográficos y estadísticos consignados en el SPADIES y que  refieren las 
correlaciones entre factores como nivel educativo de los padres del estudiante, así como otros tales 
como tener vivienda propia o no, entre otros; concluye que: 
 
“Los Factores Individuales (sic) tenidos en cuenta por SPADIES, son vistos desde una perspectiva 
institucional, lo cual no permite identificar cuales (sic) serían los elementos que influyen en la 
deserción estudiantil del Programa de Psicología. Esta situación conlleva a la hipótesis de que los 
factores que podrían influir se presentan a lo largo de la carrera en especial en los dos primeros 
semestres y tendrían que ver con la visión del desertor y posibles circunstancias personales, sobre 
las que la Institución y el Programa no ha indagado aún y entre las cuales se pueden encontrar 
variables psicológicas” (Saldaña et al, p.120, 2008) 
 
En conclusión, los estudios realizados por las universidades citadas y el MEN reflejan la 
trascendencia de esta problemática en el ámbito educativo, económico y social de nuestro país. Así 
mismo, han permitido desentrañar las causas de la deserción y revelan un panorama esperanzador 
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en la construcción de estrategias claras y eficaces que contribuyan a la retención y graduación de 
una mayor población estudiantil.  
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El interés mundial manifestado en la convención de la UNESCO (París, 1998) sobre el 
mejoramiento en la calidad de la Educación Superior,  las diferentes estrategias y acciones 
desarrolladas por el MEN  en los planes sectoriales de educación desde el año 2002, son una 
muestra fehaciente de la urgencia y preocupación frente al acceso equitativo a la educación 
superior y sobretodo la culminación exitosa de los diferentes planes de estudios asumidos por los 
estudiantes. 
 
A las problemáticas anteriores, se le suman la disminución de los recursos destinados a la 
educación superior por parte del gobierno nacional y los altos costos de las matrículas, como lo 
reflejan las cifras de a DNP (2003, citado en Bienestar 2007, p. 29):  
 
“ (…) Mientras durante la mayor parte de los años noventa el gasto social creció de manera 
sustancial, pasando de representar el 8% del PIB en 1991 a 13% en 1999, los recursos destinados a 
la educación superior aumentaron sólo 0,21 puntos porcentuales entre 1990 y 1995 y 0,16 puntos 
entre 1995 y 1999, mientras que la matrícula oficial en educación superior se incrementó 9,3% en el 
primer periodo y 36% en el segundo”. 
 
Cuestión ésta que refleja el punto primordial y la inequitativa repartición de bienes estatales; en 
consecuencia, los diferentes estamentos públicos y privados que reciben de manera directa los 
efectos de este fenómeno, ajustaron y unieron fuerzas con el fin de iniciar planes y llevar a cabo 
estrategias que contribuyeron a la permanencia de los estudiantes en sus aulas, además de permitir 
un fácil acceso a la formación profesional. 
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En el año 2007, la Dirección Nacional de Bienestar Universitario, de la Universidad Nacional llevó 
a cabo un proyecto ambicioso con el fin de establecer las causas  de la deserción y el rezago en el 
claustro y, de esta forma, encaminarse a la generación de una estrategia integral contra la 
problemática. De este documento se generaron diferentes propuestas que se han ejecutado 
gradualmente en las diferentes sedes del país.  
 
En la sede Bogotá, objeto de nuestro estudio, la División de Bienestar, cuya misión establece: 
 
“Bienestar Universitario Sede Bogotá es un equipo humano interdisciplinario, que trabaja por el 
mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad universitaria y por el desarrollo de sus 
potencialidades en las dimensiones afectiva, espiritual, socio-económica, física y artística, aplicando 
criterios de equidad y solidaridad que favorezcan la convivencia y la práctica de los valores 
institucionales. 
 
En apoyo a las funciones misionales de la Universidad, formula estrategias y programas dirigidos a 
satisfacer las necesidades e intereses de una población, como la de la Sede Bogotá, diversa, 
numerosa, con diferentes expectativas y, por lo tanto, con demandas específicas y múltiples 
situaciones de riesgo”.1 
 
Y, cuyos principios propugnan la promoción de  una mejor calidad de vida universitaria, el apoyo a 
la formación general y la participación en la edificación de comunidad; creó diferentes áreas 
específicas que, además de sustentar sus principios, brindan al estudiante algunas alternativas para 
reducir sus preocupaciones principales en diferentes aspectos cotidianos y por ende evitar la 
deserción y/o no culminación satisfactoria de sus estudios. Algunas de estas áreas son alojamiento 
universitario, préstamo estudiantil, bono alimentario y el programa de acompañamiento integral en 
la vida universitaria. Este último fue creado, en el primer semestre del 2010 y desarrolla los 
siguientes proyectos: 
 
 Acompañamiento en la vida universitaria 
 Inducción y preparación para el cambio 
 Protección y convivencia 
 Inclusión y discapacidad 
 Gestión de proyectos 
                                                          
1
 Tomado de http://www.bienestarbogota.unal.edu.co/bienestar.php#tabs-1 
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El objetivo principal de cada una de las áreas  de apoyo y de los programas creados, junto a las 
oficinas de Bienestar de Facultad,   es el de promover y brindar el apoyo suficiente y necesario 
para que el estudiante, admitido en la Universidad, pueda culminar sus estudios dentro del tiempo 
establecido. 
 
En la Facultad de Ciencias Humanas, de la cual forma parte la carrera de Psicología, se cuenta con 
una de estas oficinas, la cual está encarga, entre otras cosas, de velar por la ejecución y 
cumplimiento de los planes de Bienestar de Sede. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo a nivel 
nacional, en la actualidad el trabajo de esta oficina está encaminado al acceso y el otorgamiento de 
beneficios, sin tener en cuenta, mayormente, cómo está afectando el fenómeno de la deserción a la 
facultad y específicamente al programa de Psicología. 
 
En la sede Bogotá, la carrera de psicología se destaca por presentar un gran número de personas 
inscritas y admitidas con diferentes características asociadas a su posición social, género, edad y 
demás variables; esta información resulta determinante para identificar las posibles 
vulnerabilidades a las cuales puede estar expuesto un estudiante de esta carrera. 
 
Gracias a los diferentes estudios realizados por divisiones como las de bienestar universitario, 
registro y admisiones; es posible establecer las siguientes características de la población que 
ingresa a la carrera de Psicología en la sede Bogotá. Entre éstas, las siguientes brindan información 
básica y relevante que permite enfocar o direccionar los objetivos de diferentes programas que 
conduzcan y promuevan el bienestar estudiantil. 
2.1 Caracterización de los estudiantes que ingresan a la carrera 
de Psicología 
De acuerdo con los datos recogidos al momento de realizar la inscripción y posterior matrícula al 
programa, es posible establecer la siguiente información: 
 
Durante los periodos académicos de 2009–II a 2011-II se inscribieron en las convocatorias de 
admisión a la Universidad un promedio de 2.081,2 personas, de las cuales ingresan un total del 
0,8% en cada uno de los periodos, evidenciando la necesidad manifiesta de la población 
colombiana en su deseo de iniciar sus estudios superiores en una Institución de carácter público. 
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En la Figura 2,1 se representan el número de inscritos frente al de los admitidos y matriculados 
 
De la siguiente gráfica se concluye, igualmente, que: de las personas admitidas, alrededor del 95% 
de ellas se matriculan. 
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Figura 2,1: Inscritos, admitidos y matriculados de 2009 a 2011 
 
 
Otros datos, tomados a partir del segundo semestre del 2007, revelan cifras importantes para 
establecer un perfil del estudiante de Psicología de la Universidad Nacional. Es así como el 56,2% 
de los estudiantes que ingresaron en este periodo de tiempo son egresados de colegios oficiales, 
frente un 40,2% de colegios privados, es decir una diferencia de 12,3% de estudiantes (Ver tabla 
2,3: Naturaleza del colegio) 
 
Tabla 2,1: Naturaleza del colegio 
 
COLEGIO_NATURALEZA 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
  12 1.5 1.5 1.5 
NO OFICIAL 461 56.2 56.2 57.6 
OFICIAL 334 40.7 40.7 98.3 
SIN REGISTRO 14 1.7 1.7 100.0 
Total 821 100.0 100.0 
 
 
En cuanto al estrato socioeconómico, se reporta que el 88,4% de la población admitida pertenece a 
los estratos, 0, 1, 2 y 3; frente a un 11,5& correspondiente a los estratos 4, 5 y 6. (Ver figura 2,2) 
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Figura 2,2: Estrato 
 
 
Algunas de las variables individuales más relevantes, para efectos de esta caracterización, 
determinan que el 53,7% de la población se clasifica de sexo masculino, frente al 46,3% de sexo 
femenino (Ver Tabla 2,4). Adicionalmente, se estima que el 91,6% de la población se encuentra en 
un rango de edad entre 16 y 23 años, hallando valores extremos en casos de 38 y 46 años, lo cual 
representan el 0,2% del total de la población admitida.(ver figura 2,3) 
 
Tabla 2,2: Clasificación del sexo de los admitidos 
 
Figura 2,3: Edad de los admitidos 
SEXO 
           Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
F 46.3% 46.3% 46.3% 
M 53.7% 53.7% 100.0% 
Total 100.0% 100.0% 
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Con relación al estado civil, el 97,7% son solteros (ver tabla 2,8), lo cual presenta una correlación 
directa con los datos de edad. 
 
Tabla 2,3: Estado civil 
 
ESTADO CIVIL 
 Porcentaje Porcentaje acumulado 
Casado 0.4% 0.4% 
Otro 1.2% 1.6% 
Separado 0.2% 1.8% 
Soltero 97.7% 99.5% 
Unión Libre 0.5% 100.0% 
Total 100.0% 
 
 
En cuanto a la región de procedencia se estima que el 73,1% de los estudiantes residen en la 
capital, situación, que resulta relevante en la consideración de los gastos de manutención y 
traslado, factores incidentes en la permanencia de los admitidos en la universidad. 
Tabla 2,4: Departamento de residencia 
DEPARTAMENTO_RESIDENCIA 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Amazonas 8 1.055% 1.0%% 
Antioquia 3 0.4% 1.3% 
Arauca 2 0.2% 1.6% 
Bogotá D.C. 600 73.1% 74.7% 
Bolívar 7 0.9% 75.5% 
Boyacá 30 3.7% 79.2% 
Caldas 4 0.5% 79.7% 
Caquetá 1 0.1% 79.8% 
Casanare 4 0.5% 80.3% 
Cauca 3 0.4% 80.6% 
Cesar 4 0.5% 81.1% 
Córdoba 5 0.6% 81.7% 
Cundinamarca 88 10.7% 92.4% 
Guaviare 2 0.2% 92.7% 
Huila 5 0.6% 93.3% 
Magdalena 3 0.4% 93.7% 
Meta 6 0.7% 94.4% 
Nariño 13 1.6% 96.0% 
N. De Santander 5 0.6% 96.6% 
Putumayo 6 0.7% 97.3% 
Quindío 1 0.1% 97.4% 
Risaralda 2 0.2% 97.7% 
San Andrés 1 0.1% 97.8% 
Santander 8 1.0% 98.8% 
Tolima 4 0.5% 99.3% 
Valle Del Cauca 6 0.7% 100.0% 
Total 821 100.0%  
 
En general, se puede determinar que entre el 80% y 90% de los casos los estudiantes tienen entre 
16 y 23 años, son solteros, originarios de  Bogotá y se encuentran entre los estratos 
socioeconómicos 0 a 3. 
  Diseño Metodológico 
3.1 Enfoque y Diseño 
Desarrollar un proyecto de investigación requiere del establecimiento de un espacio y un tiempo 
determinado que nos conduzca a focalizar la información.  
 
La presente investigación es de carácter cuantitativo  y cualitativo descriptivo. 
 
El carácter cuantitativo se establece por cuanto pretende medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2006) el fenómeno social objeto de estudio.  
 
El carácter cualitativo se instituye al ser una investigación  comprensiva e interpretativa del 
fenómeno social objeto de estudio. Lo anterior explica por qué “desde la perspectiva del paradigma 
cualitativo, es inaceptable desligar el pensamiento y realidad, y se tiene la conciencia de una 
realidad construida por las relaciones intersubjetivas” (López, 2002, p. 44), es decir, se crea una 
relación de interacción e interdependencia entre el investigador y el investigado, con el fin de 
lograr un bienestar recíproco. 
 
Dentro de la investigación cualitativa y debido a la búsqueda de interpretación, análisis y 
evaluación del problema de investigación propuesto, se abordará la temática a través del enfoque 
hermenéutico  por cuanto éste tiene un alcance de análisis, interpretación, comprensión y 
explicación del objeto de estudio. 
 
La hermenéutica, según Gadamer, quien hace uno de los más grandes aportes al estudio de este 
tipo de observación, es el fenómeno de la comprensión e interpretación de lo comprendido, ligado 
a la experiencia humana del mundo, siendo ésta una forma de práctica diferente a la de la 
metodología científica. 
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[…] el verdadero problema que plantean las ciencias del espíritu al pensamiento es que su esencia 
no queda correctamente aprehendida si se las mide según el patrón del conocimiento progresivo de 
las leyes. La experiencia del mundo sociohistórico no se eleva a ciencia por el procedimiento 
inductivo de las ciencias naturales. Signifique aquí ciencia lo que signifique, y aunque en todo 
conocimiento histórico esté implicada la aplicación de la experiencia general al objeto de 
investigación en cada caso, el conocimiento histórico no obstante no busca ni pretende tomar el 
fenómeno concreto como caso de una regla general. (Gadamer, 1977, p.32) 
 
En este sentido Napoleón y  Jaramillo (2000) afirman que Gadamer expone la necesidad de un 
análisis de la realidad por parte del investigador, no con el objeto de lograr una adaptación, sino de 
conseguir una comprensión del contexto social que está estudiando.  
 
El trabajo hermenéutico supone un diálogo entre el investigador y el investigado, es la confesión 
de la verdad dada por el otro con el fin de que ésta sea comprendida. Al respecto  Gadamer  afirma  
“no merecería en modo alguno que mostráramos interés por ella [la tradición histórica], si no 
tuviera algo que enseñarnos y que o estaríamos en condiciones de conocer a partir de nosotros 
mismos. La frase <<un ser que se comprende es lenguaje>> debe leerse en este sentido” (1997, p 
18) 
 
Partiendo entonces de la necesidad social de establecer un análisis, interpretación y comprensión 
de la realidad, antes que una explicación, se toma como base metodológica la investigación 
cualitativa con enfoque hermenéutico por cuanto es necesario comprender la realidad social. 
3.2   Etapas de la investigación   
El enfoque heurístico de la investigación cualitativa comprende cuatro etapas necesarias para su 
realización: 
3.2.1 Exploratoria  
En ésta etapa se realizó un análisis del estado del arte, estadísticas y datos relevantes para la 
investigación, delimitación del tema y, selección de la población a quienes se les aplicará las 
entrevistas estructuradas y cuestionarios. 
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3.2.2 Ejecutiva - Descriptiva 
Durante esta etapa se llevó a cabo la recolección, categorización y  codificación de la información, 
incluyendo la aplicación de los de instrumentos seleccionados para tal fin. 
3.2.3 Interpretativa 
En el curso de esta etapa se llevó a cabo el análisis de los datos y reestructuración de la 
información resultante, sin embargo, vale la pena recordar que el análisis de los datos es un 
proceso continuo y duradero durante la investigación, involucra la selección de estrategias de 
interpretación, de acuerdo a los objetivos del estudio. (Galeano, 2004) 
 
3.2.4 Teórica 
Por último, se consolidaron  y publicaron  los resultados de la investigación, de acuerdo al análisis 
realizado en la etapa anterior 
 
El diseño metodológico fue transversal descriptivo, el cual permitió observar el panorama de un 
indicador o variable en un momento establecido del tiempo y flexible y emergente, así mismo, de 
acuerdo a Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2006), no contiene un sistema de categorías 
preestablecidas sino de carácter abierto y emergente, las cuales son posteriormente interconectadas 
con el objeto de construir la teoría derivada de los datos recogidos. 
3.3 Población y Muestra 
El presente estudio, no pretende generalizar datos, por cuanto existe una población específica para 
su ejecución. De esta forma se realizó un tipo de muestreo teniendo en cuenta la población afectada 
por el problema de investigación. 
 
El muestreo fue  el de muestra homogénea establecida en la  población que “posee un mismo perfil 
o características, o bien, comparten rasgos similares” (Hernández y otros, 2006, p. 567), la cual 
brinda información específica sobre el fenómeno estudiado. 
 
Para el presente estudio se determinó la unidad poblacional de análisis de la siguiente manera:  
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3.4  Unidad poblacional de análisis 
Estará conformada por aquellos estudiantes que desertaron de la carrera de Psicología de la 
Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá durante el periodo comprendido entre los años 
2007 y 2011 
 
Las personas participantes cumplieron los siguientes requisitos: 
 
- Ser estudiantes que desertaron de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de 
Colombia - sede Bogotá durante el periodo comprendido entre los años 2007 y 2011 
 
- Tener entre 18 y 50 años de edad 
 
- Participar de manera voluntaria 
 
- Firmar y/o aceptar el consentimiento informado de participación (Ver Anexo B) 
 
- No encontrarse bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas 
3.4.1 Criterios de exclusión. 
Se consideraron como criterios de exclusión NO cumplir con alguna de las pautas descritas 
anteriormente. 
3.5 Técnicas e Instrumentos 
Para recopilar la información suficiente que permitió solucionar la pregunta problema se 
consideraron: 
 
- Análisis de datos estadísticos de la Dirección Nacional de Planeación de la Universidad Nacional 
sede Bogotá.  
 
- Análisis de datos estadísticos del Sistema de Información Académica de la Universidad Nacional 
sede Bogotá.  
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- Análisis de datos estadísticos del Sistema de Información para la Deserción de la Educación 
Superior del Ministerio de Educación Nacional.  
 
- Encuesta estructurada por cuanto le permite al investigador tener una guía y preguntas específicas 
sobre el tema de interés (Anexo A y C). 
 
- Software de análisis cuantitativo SPSS, puesto que permite la codificación de datos y 
construcción de teoría, además de otros servicios.  
3.6 Validez y Confiabilidad 
Con el fin de garantizar y reconocer la legitimidad y confianza de los datos y resultados del 
presente estudio, éste se basó en los criterios de Hernández y otros (2006) los cuales son 
dependencia, credibilidad, transferencia y confirmabilidad. 
 
El manejo de los criterios de validez y confiabilidad serán protegidos en este trabajo a través del 
uso correcto de la información obtenida y de las técnicas de investigación propuestas, suprimiendo 
las preguntas con respuesta inducida, la participación voluntaria de la población, el manejo 
adecuado de los datos ofrecidos por las diferentes fuentes y por consiguiente el acceso a 
referencias y fuentes de información así como su referencia en el trabajo de investigación. 
 
 Aspectos éticos de la investigación  
Teniendo en cuenta que la presente investigación busca indagar sobre las causas de la deserción 
estudiantil de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá 
durante el periodo comprendido entre los años 2007 y 2011 y la población son personas, se acude a 
la ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el 
Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones (Congreso de la República de Colombia, 
2006), en el que se establece: 
 
Título II. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES  
Artículo 3. Estándares morales y legales. Los estándares de conducta moral y ética de los psicólogos 
son similares a los de los demás ciudadanos, a excepción de aquello que puede comprometer el 
desempeño de sus responsabilidades profesionales o reducir la confianza pública en la psicología y 
en los psicólogos. 
 
Con relación a su propia conducta, los psicólogos estarán atentos para regirse por los estándares de 
la comunidad y en el posible impacto que la conformidad o desviación de esos estándares puede 
tener sobre la calidad de su desempeño como psicólogos. 
 
Artículo 5. Confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 
confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como 
psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la persona o del 
representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo 
llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las 
limitaciones legales de la confidencialidad. 
 
Artículo 6. Bienestar del usuario. Los psicólogos respetarán la integridad y protegerán el bienestar 
de las personas y de los grupos con los cuales trabajan. Cuando se generan conflictos de intereses 
entre los usuarios y las instituciones que emplean psicólogos, los mismos psicólogos deben aclarar 
la naturaleza y la direccionalidad de su lealtad y responsabilidad y deben mantener a todas las partes 
informadas de sus compromisos. Los psicólogos mantendrán suficientemente informados a los 
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usuarios tanto del propósito como de la naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones 
educativas o de los procedimientos de entrenamiento y reconocerán la libertad de participación que 
tienen los usuarios, estudiantes o participantes de una investigación. 
 
Artículo 9. Investigación con participantes humanos. La decisión de acometer una investigación 
descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre cómo contribuir mejor al desarrollo de la 
psicología y al bienestar humano. Tomada la decisión, para desarrollar la investigación el psicólogo 
considera las diferentes alternativas hacia las cuales puede dirigir los esfuerzos y los recursos. Sobre 
la base de esta consideración, el psicólogo aborda la investigación respetando la dignidad y el 
bienestar de las personas que participan y con pleno conocimiento de las normas legales y de los 
estándares profesionales que regulan la conducta de la investigación con participantes humanos. 
 
Título VII. DEL CODIGO DEONTOLOGICO y BIOETICO PARA EL EJERCICIO DE LA 
PROFESION DE PSICOLOGIA 
 
Capitulo VII. De la investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones 
 
Artículo 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo investigaciones científicas, 
deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que salvaguardar el bienestar y 
los derechos de los participantes. 
Artículo 51. Es preciso evitar en lo posible el recurso de la información incompleta o encubierta. 
Este sólo se usará cuando se cumplan estas tres condiciones: 
a) Que el problema por investigar sea importante; 
b) Que solo pueda investigarse utilizando dicho tipo de información; 
c) Que se garantice que al terminar la investigación se les va a brindar a los participantes la 
información correcta sobre las variables utilizadas y los objetivos de la investigación. 
 
Los parámetros jurídicos son base fundamental en el desarrollo del presente proyecto, por cuanto el 
fin último del mismo es promover y garantizar soluciones sociales frente a la problemática 
descrita. 
 
 
 
 
 
 
 Procedimiento y resultados 
Para establecer los motivos de la deserción de los estudiantes de la carrera de psicología durante el 
periodo de tiempo propuesto, la autora se basó en las bases de datos obtenidas de la División 
Nacional de Admisiones y de la División de Registro. Esta última manifestó diferentes obstáculos 
para aportar los datos requeridos por la investigadora; en cambio, la Oficina de Admisiones se 
prestó a entregar los datos de los cuales disponía y sólo tenían el registro desde el 2007 – II. A 
pesar de estos inconvenientes, se describe a continuación el proceso realizado para la 
investigación. 
 
Una vez obtenidas las diferentes bases de datos se estableció que la población total de estudiantes, 
que reunían las condiciones, estipuladas en el marco teórico del presente, para ser considerados 
desertores, era de un total de 306 estudiantes,  de la cual se extrajo una muestra simple aleatoria de  
118  participantes tomando como criterios estadísticos un margen de error del 0,05% y un valor  
Z=1,96, es decir un nivel de confiabilidad correspondiente al 95% 
 
A través de las bases de datos y una vez determinada la muestra se realizó contacto con los 
participantes seleccionados por medio del correo electrónico, redes sociales y telefónicamente. A 
éstos se les envío el link de la encuesta online y además, dos archivos adjuntos, uno de la encuesta 
y otro del consentimiento informado; además se les describió el alcance y objeto de investigación 
con el fin de que tuvieran claridad acerca del proyecto en el que iban a participar. La encuesta 
online se realizó por medio del aplicativo Formas de Google Drive. 
Los sujetos participantes sólo debían dar clic en el link de la encuesta y diligenciarla, uno de los 
requerimientos más importantes era el de aceptar los términos o en este caso el consentimiento 
informado de la encuesta y participación en la investigación. 
Una vez diligenciadas las encuestas por la muestra determinada, se obtuvieron, entre otros,  los 
siguientes resultados: 
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La muestra está compuesta por hombres y mujeres entre los 20 y 35 años de edad, de los cuales el 
33,3% manifestaron estar estudiando actualmente y el porcentaje restante se encuentra realizando 
labores compartidas de estudio y trabajo; así mismo la mayor parte de esta población se encuentra 
en el estrato socioeconómico 2 y 3.   
 
Tomando como referencia algunas de las respuestas a las preguntas realizadas en la encuesta se 
puede establecer que la muestra en general ingresó a la Universidad Nacional entre  los periodos 
2004–I y 2011-II, con una mayor concentración en los semestres 2005–I, 2006-I y 2008-I (Ver 
Figura 5,1). 
 
Figura 5,1: Periodo de admisión a la Universidad Nacional 
 
En cuanto al periodo académico en el cual prorrogó sus estudios (ver Tabla 5,1), la mayoría de los 
estudiantes manifestaron haberlo hecho en el año 2008 (25,9%), el 2009-II (14,8%) y una cuarta 
parte lo realizó en el 2010-II (25,9). Este fenómeno podría ser objeto de una futura investigación.  
 
Tabla 5,1: Periodo en el cual suspendió sus estudios
2
 
   Periodo Académico              Porcentaje  Porcentaje acumulado 
2007-I 3.7% 3.7% 
2007-II 3.7% 7.4% 
                                                          
2 Se sugiere la remisión y revisión de los conceptos y definiciones de deserción aprobados por la Universidad Nacional 
de Colombia y por el Ministerio de Educación Nacional. 
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2008-I 11.1% 18.5% 
2008-II 14.8% 33.3% 
2009 I 3.7% 37.0% 
2009-I 3.7% 40.7% 
2009-II 14.8% 55.6% 
2010-I 3.7% 59.3% 
2010-II 25.9% 85.2% 
2011-I 7.4% 92.6% 
2011-II 7.4% 100.0% 
Total 100.0% 
 
 
 
 
En la pregunta abierta ¿cuáles fueron los motivos que lo condujeron a suspender sus estudios?, los 
participantes pudieron expresar las causas que, a su juicio, fueron las verdaderas promotoras de la 
deserción; por ejemplo los motivos de vocación, embarazo durante la carrera y los problemas de 
adaptación a la vida universitaria presentan un mismo valor porcentual de 10,3% y se constituyen 
en el tercer motivo más común entre los encuestados. Con un mismo porcentaje encontramos los 
problemas económicos y el bajo rendimiento académico (20,7%). Sin embargo, se revelan otros 
motivos interesantes como adquirir una beca en otra universidad, el cambio de carrera y la carga 
académica, los cuales también se determinaron como causas. (Tabla 5,2 y Ver figura 5,2) 
 
Tabla 5,2: Motivos de deserción 
Motivos deserción 
  Porcentaje  Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Bajo rendimiento académico 20.7% 20.7% 20.7% 
Beca para estudiar en otra universidad de 
Bogotá 
3.4% 3.4% 24.1% 
Cambio de carrera 6.9% 6.9% 31.0% 
Carga Académica 6.9% 6.9% 37.9% 
Embarazo 10.3% 10.3% 48.3% 
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Enfermedad 3.4% 3.4% 51.7% 
Problemas de adaptación 10.3% 10.3% 62.1% 
Problemas económicos 20.7% 20.7% 82.8% 
Problemas familiares 3.4% 3.4% 86.2% 
Fin intercambio 3.4% 3.4% 89.7% 
Vocación 10.3% 10.3% 100.0% 
Total 100.0% 100.0% 
 
 
Para una mayor ilustración acerca de esta variable, se puede observar la siguiente gráfica. 
Figura 5,2: Motivos para suspender los estudios:
3
 
 
 
Con base en lo anterior y ante la inquietud de las motivaciones de los estudiantes para aplazar y 
terminar desertando de sus estudios, es importante comparar estos datos con aquellos reportados 
por la División de Registro. En la Figura 5,3: Causas de suspensión de estudios reportadas por la 
División de Registro se puede observar que en la mitad de los casos el estudiante decide hacer 
reserva de cupo automática y bajo esta categoría se condensan las verdaderas problemáticas 
conducentes a la deserción. Además, ninguna de estas categorías refleja una variable diferente a las 
académicas. (Ver también tabla 5,3) 
 
Figura 5,3: Causas de suspensión de estudios reportadas por la División de Registro 
                                                          
3
 Ibid 
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Tabla 5,3: Causas de suspensión de estudios reportadas por la División de Registro 
Motivos de deserción – Registro 
Motivo Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Aplazamiento del uso del derecho de matrícula por parte del 
admitido 
4 1.7 1.7 
Retiro por perder una asignatura por tercera vez. 1 6.0 7.7 
Retiro por no renovar matrícula en los plazos establecidos por 
la Universidad. 
10 2.6 10.3 
Retiro por perder una asignatura teórica por segunda vez y 
tener promedio acumulado de la carrera menor a 2.95. 
11 2.6 12.8 
Retiro por perder una asignatura práctica o teórico-práctica por 
segunda vez y tener promedio acumulado de la carrera menor a 
3.15. 
2 10.3 23.1 
Cancelación de la matrícula por sanción 3 .9 23.9 
No disponer de un cupo de créditos suficiente para inscribir las 
asignaturas pendientes de aprobación. 
5 1.7 25.6 
Presentar un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado 
menor que tres punto cero (3.0) 
6 12.0 37.6 
Reserva de cupo automática 7 59.0 96.6 
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Retiro por no aprobar al menos la tercera parte de las 
asignaturas inscritas en un periodo académico. 
8 1.7 98.3 
Retiro por no aprobar al menos una asignatura cuando inscribió 
dos. 
9 1.7 100.0 
Total  100.0  
 
Otra información importante evidencia que el 58% de los participantes afirmó haberse encontrado 
entre el primer y quinto semestre, mientras que el 42% restante se encontraba en los últimos 
semestres, entre sexto y décimo (ver Figura 5,3). Por otra parte, sólo el 11,1% hizo solicitud de 
traslado interno de carrera y entre el 4% y el 2% de los admitidos no realizó la matrícula 
correspondiente en el semestre de su convocatoria. (Basado en la información otorgada por la 
División de Registro y Dirección Nacional de Admisiones) 
 
Figura 5,4: Semestre que adelantaba antes de suspender sus estudios  
 
 
Los participantes retomaron sus estudios en un promedio de dos a cuatros semestres después de 
suspenderlos, frente a aquellos que definitivamente los abandonaron y que equivalen al 22,2%, una 
cifra bastante alta, la cual, además, representa más de la quinta parte de la población encuestada. 
(Ver tabla 5,2) 
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Tabla 5,4: Periodo académico de reingreso 
  Porcentaje Porcentaje acumulado 
2007-I 3.7% 3.7% 
2008-I 3.7% 7.4% 
2008-I 3.7% 11.1% 
2009-II 18.5% 14.8% 
2010-I 7.4% 33.3% 
2011-I 7.4% 40.7% 
2011-II 14.8% 48.1% 
2012-I 11.1% 63.0% 
2012-II 3.7% 74.1% 
2013-I 3.7% 77.8% 
No reingresó 22.2% 100.0% 
Total 100.0 
 
 
Para terminar, la principal actividad que desarrollaron los participantes, una vez prorrogaron sus 
estudios fue trabajar, equivalente a más del 50% del total de encuestados. 
 
Figura 5,5: Actividad que realizó una vez suspendió sus estudios 
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Tomando como punto de partida los resultados de la encuesta aplicada y el análisis de las bases de 
datos obtenidos a través de la División de Registro y de la Dirección Nacional de Admisiones,  se 
puede establecer entonces que: 
 
Durante el periodo 2007  a 2011 se encontraron los siguientes índices de deserción en el Programa 
de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia – sede Bogotá: 
 
1. Deserción precoz: Referida a aquel estudiante que no hace uso de su derecho de matrícula 
una vez admitido, equivale al rango de 0,2 y 0,4% de la población 
 
2. Deserción temprana: Situación que se presenta cuando el estudiante abandona su ciclo de 
formación en los semestres iniciales de la carrera, entre el primero y el quinto semestre, la cual 
equivale al 58% del total de la muestra. 
 
3. Deserción tardía: Aquellos que suspendieron sus estudios después del quinto semestre, 
corresponde al 42% de los encuestados  
 
En cuanto a la deserción relacionada con el espacio: 
1. Institucional: El 22,2% de los encuestados manifestó no haber retomado sus estudios en la 
Universidad Nacional.   
 
2. Interna o del programa académico: sólo el 11,1% de los estudiantes realizó traslado 
interno de carrera, trámite administrativo interno que tuvo una duración promedio de cuatro meses, 
con casos extremos de dos años, según lo manifestado por los encuestados.  
 
  
 Discusión, conclusiones y recomendaciones 
Establecer las causas de la deserción de una carrera universitaria en nuestro país, es el paso inicial 
de un largo trayecto de investigaciones que no sólo deberán conducir al reconocimiento específico 
de las mismas, sino que, además, permitirán generar las estrategias suficientes que conduzcan a la 
reducción de este fenómeno en las instituciones de educación superior de Colombia y el mundo. 
 
Al comparar los estudios  realizados y ya citados en este trabajo, podemos evidenciar que el factor 
económico es el de mayor incidencia a la hora de un estudiante abandonar su plan de formación 
profesional. Así mismo, y como egresada de la Carrera de Psicología, el cual hace parte del objeto 
de esta investigación, y conocedora de las diferentes problemáticas a las cuales se enfrenta un 
estudiante de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia – sede Bogotá, considero que los 
resultados otorgados en esta investigación son un paso inicial para la consecución y elaboración de 
estrategias más específicas que contribuyan no sólo a la retención de estudiantes en la carrera, sino 
también al mejoramiento de la calidad de vida de los mismos. Es importante reconocer que la 
población de estudiantes, debido a su edad, se encuentra en diferentes situaciones físicas y 
emocionales que afectan de forma directa e indirecta su realización personal. Por tanto, es 
primordial una mayor atención psicológica y de primera escucha, la cual permita a los afectados 
expresar las condiciones y acciones o conductas interferentes en su proceso.  
 
Es indispensable que el estudiante sepa o conozca el equipo interdisciplinario a su disposición,  los 
cuales se encuentran allí para ayudarlo, para orientarlo en los diferentes procesos y circunstancias 
que de algún modo deberá enfrentar en su vida académica y en su paso por la Universidad. Para 
esto se necesita una mayor difusión de los servicios y beneficios que se pueden adquirir a través 
del Bienestar Universitario y ¿por qué no? crear una mayor comunicación entre los estudiantes y el 
Servicio de Atención Psicológica (SAP). 
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Adicionalmente, considero que los entes administrativos y el cuerpo de profesores, deben 
convertirse en unos “vigilantes” de los procesos de sus estudiantes y tener una visión más aguda de 
las circunstancias que los rodean a éstos, con el fin de identificar los diferentes factores o 
problemas que puedan afectar la integridad del estudiante. Para esto se requiere un trabajo en 
equipo y además, la disposición absoluta para llevar a cabo las estrategias que puedan surgir de 
esta investigación. La labor no debe quedarse en las funciones adquiridas, se trata de ponerse en el 
lugar del otro y recordar, todas aquellas vivencias por las cuales se tuvo que pasar para poder salir 
adelante y conseguir obtener uno de los principales logros en la vida de un individuo y es el de 
conseguir el logro profesional. 
 
 
 
 
 A. Anexo: Encuesta a estudiantes 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIASHUMANAS 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
LÍNEA EN PROFUNDIZACIÓN EN PEDAGOGÍAS Y DOCENCIA UNIVERSITARIAS 
 
La presente encuesta se encuentra enmarcada dentro de los instrumentos necesarios para estipular las causas de la 
deserción en la carrera de Psicología de la Universidad Nacional, Sede Bogotá. Por tanto es de vital importancia que 
usted conteste honestamente todas y cada una de las respuestas. 
Es importante que conozca que toda la información aquí consignada se encuentra protegida por la confidencialidad y 
secreto profesional establecidos en la Ley 1090 de 2006, Título II, Art. 2 y en el Título V, Art. 10. Literal F  
  
 
DATOS PERSONALES: 
Nombre:_______________________________________________________________________Código:_____________
Edad: ______________________Estrato socioeconómico: ______ Nivel de estudios: 
_____________________________ 
Ocupación: _____________________________________Se encuentra estudiando actualmente: Si ______  No 
______En una  institución:   Privada _____ Pública ______ Qué tipo de estudios adelanta:  Técnicos: 
_______Tecnológicos: _______  Pregrado: ________ Post grado: ______ Semestre académico en el que se 
encuentra actualmente: ________ 
 
1. En cuál periodo académico fue admitido(a) a la Universidad Nacional de Colombia:  
2. Carrera a la que fue admitido(a) en la Universidad Nacional de Colombia:  
3. Esta era su:   Primera opción ___________  Segunda opción ____________ 
4. Se matriculó a la Universidad Nacional para el periodo en el cual fue admitido(a):Si ____(pase a la pregunta 6) No _ 
Indique las causas por las cuales no realizó la matrícula: 
a. _____________________________________________________________________________________________ 
b. _____________________________________________________________________________________________ 
c. _____________________________________________________________________________________________ 
5. ¿Hizo efectiva su matrícula en un periodo académico posterior?  SI ______ NO ______(pase pregunta 9) 
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6. Indique el periodo en cual hizo efectiva su matrícula: __________________________________________________ 
7. Indique el periodo académico en el cuál decidió suspender sus estudios universitarios _______________________ 
8. Indique cuáles fueron los motivos que lo condujeron a suspender r sus estudios. Escriba aquellos que considere 
necesarios y suficientes:  
a. _____________________________________________________________________________________________ 
b. _____________________________________________________________________________________________ 
c. _____________________________________________________________________________________________ 
9. ¿Realizó el reingreso a la carrera en la que se encontraba estudiando al momento de suspender?:  Si ______(pase a 
la pregunta 18) No _______ 
10. ¿Realizó solicitud de traslado interno o cambio de programa curricular? Si ______ No _____  (pase a la pregunta 
18) 
11. ¿A cuál programa realizó la solicitud de traslado? ______________________________________________________ 
12. ¿Cuánto tiempo tardó la respuesta a su solicitud de traslado de carrera?: 
____________________________________ 
13. Su solicitud de traslado de programa académico fue: Aprobada ______ (pase a la pregunta 18) Rechazada ________ 
14. Al ser rechazada su solicitud usted: (Marque con una X  su respuesta) 
____ Realizó apelación del concepto  
____ Reingresó a la carrera que había aplazado (continúe en la pregunta 18) 
____Desistió de la solicitud y no retomó sus estudios en la Universidad Nacional (pase pregunta 19) 
15. ¿Cuánto tiempo tardó la respuesta a su apelación de concepto?: 
__________________________________________ 
16. Su apelación del concepto fue:  Aprobada __________ (Pase a la pregunta 18)  Rechazada _________  
17. Al ser rechazada su apelación del concepto usted: (Marque con una X  su respuesta) 
____ Reingresó a la carrera que había aplazado   ____ Desistió de la solicitud y no retomó sus estudios en la 
Universidad Nacional  
18. ¿En qué periodo académico realizó el reingreso a la Universidad Nacional? _________________________________ 
19. Al no retomar sus estudios en a la universidad Nacional de Colombia  usted: (Marque con una X la o las respuestas 
que considere necesarias). 
____ Se dedicó a trabajar    ____ Se dedicó a estudiar y trabajar 
____ Ingresó a una universidad pública  ____ Ingresó a una universidad privada 
20. En cuanto a su carrera usted 
____ Se inscribió a psicología nuevamente  ____ Cambió de carrera 
____ Inició estudios técnicos    ____ Inició estudios tecnológicos 
21. Indique el nombre del centro educativo al cual ingresó _________________________________________________ 
22. Indique el nombre de la carrera o estudio que inició ___________________________________________________ 
23. ¿Se encuentra estudiando en la actualidad? Si __________  No __________ (pase a la pregunta 27) 
24. ¿Qué programa se encuentra  adelantando en este momento? __________________________________________ 
25. Indique el periodo académico en el cual inició sus nuevos estudios ________________________________________ 
26. ¿En cuál centro educativo se encuentra actualmente? __________________________________________________ 
 27. ¿Qué actividad desarrolla actualmente? 
______________________________________________________________ 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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B. Anexo: Consentimiento informado 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Para participar en el proceso de investigación del Trabajo de  grado de la estudiante María 
Angélica Garay Castro, perteneciente al programa de Maestría en Educación Línea de 
Profundización en Pedagogías y Docencia Universitaria del Instituto de investigación en 
Educación, Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Nacional de Colombia – Sede 
Bogotá, 
Titulado: Deserción de estudiantes de la Carrera de Psicología de la  Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Bogotá, entre el periodo 2007 y 2011 
 
Su participación es absolutamente voluntaria para responder una encuesta mixta (preguntas 
abiertas y cerradas) respecto a la problemática de la Deserción académica. 
 
Los datos recogidos en este estudio son absolutamente confidenciales (no se publicarán los 
nombres de los participantes). Los resultados se utilizarán y presentarán exclusivamente en el 
trabajo de grado para optar al título de Magíster en Educación  de la Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Bogotá. 
 
Los resultados obtenidos podrán suministrarse a los participantes una vez realizado el proyecto y 
cuando lo consideren necesario. 
 
Deseo participar en este trabajo de investigación, entiendo y comprendo lo que dice este 
documento y sé que tengo el derecho a hacer preguntas relacionadas con la investigación.  
 
Nombre participante:       
Firma del participante:  
 c.c.  
Nombre de la madre, padre, adulto responsable o participante  
Firma de la madre, padre, adulto responsable o participante   
c.c.  
Nombre del (los)  investigador (es)  responsable(s)  
Firma del (los)  investigador (es) responsable (s)  
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C.  Anexo: Versión Online de la encuesta a 
estudiantes  
02/05/13 Encuesta deserción 
https://docs.google.com/forms/d/1mu_s_kOIKDyHGHyzdURRBg326S2JXvHA_thafAm0jlw/viewform 1/7 
Encuesta deserción 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
LÍNEA EN PROFUNDIZACIÓN EN PEDAGOGÍAS Y DOCENCIA UNIVERSITARIAS 
 
La presente encuesta se encuentra enmarcada dentro de los instrumentos necesarios para estipular 
las causas de la deserción en la carrera de Psicología de la Universidad Nacional, Sede Bogotá. Por 
tanto es de vital importancia que usted conteste honestamente todas y cada una de las respuestas. 
 
Es importante que conozca que toda la información aquí consignada se encuentra protegida por la 
confidencialidad y secreto profesional establecidos en la Ley 1090 de 2006, Título II, Art. 2 y en el 
Título V, Art. 10. Literal F 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA APLICACIÓN DE ENCUESTA DE 
INVESTIGACIÓN 
 
MANIFIESTO QUE: 
 
He (hemos) recibido toda la información necesaria y suficiente de forma confidencial, clara, 
comprensible y satisfactoria sobre la naturaleza y propósito de los objetivos, procedimientos, y 
temporalidad que se seguirán a lo largo de presente trabajo de investigación como parte del 
 proceso a seguir, aplicándose los artículos referidos a las normas de confidencialidad establecidas 
en el Código Deontológico de los/as Psicólogos/as. Por otra parte y para un mejor resultado de la 
presente exploración la psicólogo/a guardará confidencialidad de los datos obtenidos, salvo en el 
caso de existir un riesgo para mi salud o la de terceros. 
Por lo que AUTORIZO a la Dra. MARÍA ANGÉLICA GARAY CASTRO a hacer uso de la 
información que consigne en la encuesta sobre deserción académica en el programa de psicología 
de la Universidad Nacional – Sede Bogotá. 
Confirmo que acepto los términos y participo voluntariamente de esta investigación. 
 
ACEPTO 
NO ACEPTO 
 
DATOS PERSONALES: 
-Nombre: 
-Documento de identidad 
-Estrato socioeconómico 
-Nivel de estudios 
Pregrado 
Posgrado 
Técnico/tecnológico 
N/A 
-Ocupación 
Empleado 
Independiente 
Estudiante 
-¿Se encuentra estudiando actualmente? 
SI 
NO 
-En una institución: 
Privada 
Pública 
N/A 
-¿Qué tipo de estudios adelanta?: 
Técnicos 
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Tecnológicos 
Pregrado 
Posgrado 
N/A 
-Semestre académico en el que se encuentra actualmente: 
 
ENCUESTA 
1. ¿En cuál periodo académico fue admitido(a) a la Universidad Nacional de Colombia? * 
2. ¿A qué carrera fue admitido(a) en la Universidad Nacional de Colombia? * 
3. Esta era su: 
Primera opción 
Segunda opción 
4. ¿Se matriculó a la Universidad Nacional para el periodo en el cual fue admitido(a)?: * 
(Si su respuesta es positiva, continúe en la pregunta 6) 
Si 
No 
Indique las causas por las cuales NO realizó la matrícula: 
 
5. ¿Hizo efectiva su matrícula en un periodo académico posterior? 
(Si su respuesta es negativa, continúe en la pregunta 9) 
SI 
NO 
6. Indique el periodo en cual hizo efectiva su matrícula: 
7. Indique el periodo académico en el cuál decidió suspender sus estudios universitarios 
8. Indique cuáles fueron los motivos que lo condujeron a suspender sus estudios. 
Escriba aquellos que considere necesarios y suficientes: 
9. ¿Realizó el reingreso a la carrera en la que se encontraba estudiando al momento de suspender?: 
(Si su respuesta es positiva, continúe en la pregunta 18) 
SI 
NO 
10. ¿Realizó solicitud de traslado interno o cambio de programa curricular? 
(Si su respuesta es negativa, continúe en la pregunta 18) 
SI 
NO 
 11. ¿A cuál programa realizó la solicitud de traslado? 
12. ¿Cuánto tiempo tardó la respuesta a su solicitud de traslado de carrera?: 
MENOS DE UN MES 
ENTRE UNO Y TRES MESES 
MÁS DE TRES MESES 
Other: 
13. Su solicitud de traslado de programa académico fue: 
APROBADA 
RECHAZADA 
14. Al ser rechazada su solicitud usted: 
Realizó apelación del concepto 
Reingresó a la carrera que había aplazado (continúe en la pregunta 18) 
Desistió de la solicitud y no retomó sus estudios en la Universidad Nacional (pase a la pregunta 19) 
15. ¿Cuánto tiempo tardó la respuesta a su apelación de concepto?: 
MENOS DE UN MES 
ENTRE UNO Y TRES MESES 
MÁS DE TRES MESES 
Other: 
16. Su apelación del concepto fue: 
APROBADA (Pase a la pregunta 18) 
RECHAZADA 
17. Al ser rechazada su apelación del concepto usted: 
Reingresó a la carrera que había aplazado 
Desistió de la solicitud y no retomó sus estudios en la Universidad Nacional 
18. ¿En qué periodo académico realizó el reingreso a la Universidad Nacional? 
19. Al no retomar sus estudios en a la universidad Nacional de Colombia usted 
Se dedicó a trabajar 
Se dedicó a estudiar y trabajar 
Ingresó a una universidad pública 
Ingresó a una universidad privada 
20. En cuanto a su carrera usted 
Se inscribió a psicología nuevamente 
Cambió de carrera 
Inició estudios técnicos 
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Inició estudios tecnológicos 
Other: 
21. Indique el nombre del centro educativo al cual ingresó 
22. Indique el nombre de la carrera o estudio que inició 
23. ¿Se encuentra estudiando en la actualidad? 
(Si su respuesta es negativa, continúe en la pregunta 27) 
SI 
NO 
24. ¿Qué programa se encuentra adelantando en este momento? 
25. Indique el periodo académico en el cual inició sus nuevos estudios 
26. ¿En cuál centro educativo se encuentra actualmente? 
27. ¿Qué actividad desarrolla actualmente? 
Submit 
Never submit passwords through Google Forms. 
Powered by 
This content is neither created nor endorsed by Google.
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